



pección, arbitrios. vigilancia. h3bltación
para tres guardas. almacenes, pajares. fo-
rrajes, granero, cuadra aislada, cocina pa-
ra preparar comida caliente para cerdos,
lugar de reunión para 101 tratantes, bás·
cula de peso en vivo, instalación de re·
tretes, agua. vertido, luz eléctrica, abre-
vaderos. tapias y puest,,!.
Mercado de Abas/os.-Hace falta un
porche para los compradores y en el fon·
do de este ~ han distribuido rn puestos de
venta; en un extremo se han dispuesto los
servicios municipales. almacen y retrete
de mujeres y de hombres y como servi-
cios generales a¡:ua, vertido y luz elec-
trica •
Mercado semanal-. Se proyecta para
veinte puestos que deberlin situarse den·
tro de un local cerrado con servicios de
agua, vertido y luz electrica.
Terreno elegido-.EI sitio elegido pa-
ra emplezamiento del mercado reune las
condiciones apetecibles por su proximidad,
configuración y condiciones de higiene.
La superficie total es de 52.50) metros
cuadrados; linda con el paseo de Ronda,
calles de Fermín, Mariano Franco y Pas-
cual Gastón y carretera de Biescasi y el:itá
atravesado de S. a N. por el camino que
sigue a la estacion y S. Lure.
La división del solar en manzanas se
hace mediante calles principales de doce
metros de anchura y varias de ocho me·
tras. st:cundarias; para facl1idad de los
concurrentes. tendrá varios accesos por la
carretera de Slescas y fuente.de Sanjuan.
Para que nuestros lectores puedan for-
marse una idea. daremos algunos porme-
nores de los pabellones tfpicos de este
importante mercado.
El mercado de abastos se inspira en los
principios de la higiene haciendo puestos
pequeños y sin rincones. para facilitar su
limpieza; mostrador de marmol. cierre de
persiana tubular, pavimento de baldosa
rayada. fregadero y sumidero; y en fin,
que tengan aire. luz yagua en abundan-
cia. Delante. porches para el público.
Las cabal/erisas. en serie, de 4'80 me·
tras de anchas con pesebres corridos. su-
mideros, aceras, chimeneas y ventcnas de
ventilación; todo en fin, lo necesario para
un cómodo, sano y vistoso acomodo de
los ganados.
BI mercado semanal es un pequeilo
pabelion con puestos divididos por baran-
dilla de hierro y pavimento. agua y vertl·
do para su mejor limp!eza y baldeo.
Los pabeiJones para ganado ianar JI
/Jacuno. se calculan por lo pronto para co-
locar cien cabaJlerias siendo ampliable a
mediJa que las circunstancias lo acor.se~
jen.
Para los cerdos se establece un pabe~
Iibn descubierto, con porquerizas provls·
tas de comedero especiar. pavimento de
. loseta, agua corriente y sumidero.
Para el ganado lanar .. practican dly¡'"
Toda la correopondenc:la a
n'oJelbo Adminlltrador
•




vadas del ganado que ha de concurrir; y
lo~ medios económicos de que se puede
disponer para resolver. de momento, este
problema. se ha realizado un proyecto con
una parte realizable inmediatamente como
mas urgente, dejando para más adelante
las sucesivas ampliaciones que completen
el conjunto.
MERCADO DE GANADOS
Ganado mular.-I.400 cabezas: de
estas hay Que contar con espacio suficien-
te para roo cabezas en caballerizas cerra-
das y para otras 700 cabezas en coberti-
zos abiertos.
Ganado vacuno. -800 cabezas: canta·
mas para 100 cabezas en cobertizos y pa-
ra 700 en espacios urbanizados y distri-
buidos pero sin cubrir.
Ganado lanar y cabrlo.-Sitlo para
5.000 ca::>ezas contando Que 500 estarán
en espacio limitado de carácter definitivo
y 4.50) en espacios limitados en forma
provisional.
• , .
mercado de ganados. se incluyen en este
proyecto el de un mercado de abastos}'
un mercado semanal para cerdos peque-
ños, conejos. aves, etcétera. y los tres
unidos son fundamento del estudio del
proyecto.
Con los datos facHitatos por la Comislan
municipal, las cifras. verdaderamente ele-
,
lACA 8 d. Junio d. 1933
Resto de espala 5 pesetas afto.
veniente esle servicio que el Municipio de
laca trata de organizar.
También es importantlsima la ventaja
que tiene Jaca de estar unida a Francia
por el ferrocarril de Canfranc, abierto to-
do el ailo al tráfico pudiendo por esta ra-
zón establecer un mercado permanente de
animales de recrio.
Todas estas ventaja~ suponen induda-
ble beneficio para la riqueza regional,
fuente de ingresos pl:lra la hacienda local
y facllidad de Investigación para el Teso-
ro, asl que en este proyecto de una trans-
cendencia mucho mayor que su presupues·
to justifica, cabe el apoyo y colaboración
de jacetanos. aragoneses, espailoles y
franceses, pues a todos alcanzan las ven-
tajas de este proyecto.
Al mismo tiempo que se pensó en el
mercado de ganados. era conveniente pa-
ra la ciudad de jaca construir un mercado
de abastos. y un mercado semanal, as1
que aun siendo la idea principal l. del
.<-
\
portanltsima riqueza ganadera de los va-
lles del Pirineo. al mismo tiempo que haga
posible en todo tiempo realizar las transac-
ciones sin los agobios, peligros y moles-
tias con que ha,)' se celebran las ferias en
la reglón. En este mercado encontrarán el
comprador y el vendedor, posibilidades




JA.CA.: Una peseta trimestre.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACiÓN i
Calle Mayor, 32
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He aquf la hermosa perspecttva que ofrecerá el Mercado de gana.dos y de abastos, cuando esté construido en 8U totalidad.




operación a cuantos trabajos e iniciativas
en favor de la misma se han realizado.
Hoyes ya una realidad y solo faltan al-
guno. trillmites indispensables para que
den principio las obras. De su importan-
cia darill una Idea completa la fotograBa
que hey publicamos con detalles muy
interesantes.
El Noticiero de Zaragoza que tiene pa-
ra jaca sentidas predilecciones - no en
balde lo dirige un jaqués entusiasta-nos
ha facilitado, con su proverbial galanterfa,
esta ocasión de ofrecer a nuestros lecto~
res, la misma información que publicó en
su número del dla 3 del actual.
Dice asf:
El Ayuntamiento de jaca deseando im·
Pulsar las riquezas naturales de la regi~n.
teniendo en cuenta su excepcional situa~.
ción topográfica. centro de todo el Pirineo
ara¡onés y llave de sus comunicaciones,
ha penaado In construir un mercado de
tinados que permita reunir en él l. Im~
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Los mercados de ganados '1 de abastos
céntimos J U e v e ~
Hace algunas semanas publicamos nos·
otros extensa información sobre el pro-
yectado Mercado de ganados para esta
ciudad.
Desde que empezó a acariciarse la idea
de esta mejora tan importante para Jaca.
hemO's, siempre que ha habido ocasión,
unido nuestra voz y nuestra modesta co-





Alumno de las ES(uelas
Nacionales
De nuestro Redactor-Corresponsal
vada_ que las vimos en un pleno jolgorio
de chiquillerla y continua carcajada.
Durante el l1escanso. un Sr. oficial nos
hizo una fOlografla.
En este momento, los Maestros, fueron
agasajados con un lunch.
Terminada la sesion a las siete de la
tarde. salimos muy satisfechos, y el seilor
Coronel, nos acompailó hasta la salida, )'
nuestros maestros les dieron las más eX4
presivas grAcias por sus finezas.
Yo, con mis cortas facultades, dirijo un
saludo de agradecimiento a esos oficiales
y en especial a su Coronel D. Angel Cua·
drado Que con su carácter tan bueno y
con su grEln habilidad para organizar las
cosas, sabe hacer que los ninos que ahora
vemos el cuartel, convertido en casa par-
ticular, con ese trato tan agradable, no
tt'ngamos temor en llegar allí, cuando
seamos soldados, como ocurría anles que
hacian demonios. por librarse del servicio.
Ejemplos para imitar a las demás clases
de la sociedad.
Jaca 31 mayo 1933
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i>esde Madrid
blicos para que &e determine el modo de
que el Cuerpo electoral se pronuncie so-
bre la ley que acaba de promulgarse.
El documento del Episcopado espaflol.
como la Encrclica de S. S. Pfo XI, es
energico en el fondo y mesurado en la
forma, cual corresponde a las altas auto-
ridades de que proceden.
y el uno y la otra, precisamente por su
moderación, por su respeto-cualidades
que reconoce el Ministro de Justicia en la
Pastoral de los Prelados-han de Causar,
con toda seguridad, verdadera impresión
en la opinión espaflola. como no puede
menos de suceder en un país de tradición
religiosa tan arraigada como el nuestro.
Claro es que no faltan los impugnad04
res en el campo llamado de izquierda cual
lo demuestran sus órganos en la Prensa.
En uno de los periódicos que es casi la
Gaceta para el Gobierno, según frase del
Sr. Sánchez Román, el Sr. Bello califica
la Pastoral del Episcopado de declaración
de guerra por el hecho de que los prela·
dos aconsejen Que los católicos no mano
den sus hijos a las escuelas nacionales_
¿Puede considerarse como una declara-
clón de guerra que la Iglesia quiera que
sus fieles se eduquen en escuelas confe·
sionales?
El Sr. Bello dice que el Estado, por
sus organos de gobierno, tiene que con-
testar a la declaración del Episcopado, no
sabe sin con palabras o con hechos.
Las minorlas agraria y vasconavarra Mientras tanto, el Ministro de Instruc-
han lanzado un manifiesto al país para ción Pública, se prepara 8 sustituir por /a
explicar su actuación en las últimas inci- del Estado la segunda ensef\anza Que hoy
t1encias de la discusión del proyecto, ya dan las Congregaciones religiosas y la
ley, de Confesiones y Congregaciones primera que está igualmente a cargo de
religiosas y trazar las directivas de su éstas.
conducta en el porvenir. Ya veremos lo que pasa en Octubre y
A la derogación de la ley-dicen- han en l.. de Enero, si para entonces no haq
de encaminarse desde hoy los esfuerzos sufrido un cambio las cosas.
de los diputados católicoS)' con tal mOli· El cambio puede surgir, porque no el
va hacen un llamamiento vibrante a sus un secreto para nadie Que dentro del Go-
electores del 28 deJunlo y del 23 de Abril bierno va desapareciendo la cordialidad
y a la masa neutra. entre sus componentes.
A buena hora, mangas verdes. El día 13 El Congreso radical-socialista. reunl·
de Octubre de 1931 no cumplieron los di- do en Madrid, también puede tener Im-
putados agrarios y vasconavarros exacta· portancia politica.
mente con el deber que les imponla su po· El Sr. Albornoz se abstiene de opinar y
sición y asi pudo pasar el arlfculo 26 de la creemos que hace bien. Se limitó a de-
Constitución y asl por su retraimiento par· cir que aunque en las sesiones del Con-
lamentario pudo también. por escasos vo- greso se eXleriorizarfan tendencias con.
tos de mayorra, ser eliminado el Senado trarias, al final de los debates se habrj
del cuadro de los Poderes de la República. conseguido un mayor robustecimiento del
Aquella conducta trajo los efectos de partido radIcal socialista,
ahora. Al locarse las consecuencias, vie- Las cosas no eslén bien, ni para los
nen las lamentaciones al convencerse las uno", ni para los otros, y ninguno se ha-
gentes de que el Tribunal de Garanlfas ce grandes ilusiones.
constitucionales, adoptado a titulo de de- Las minorías republicanas no han de-
fensa de los derechos ciudadanos. contra cidido la actituG que han de observar en
los abusos de una Cámara, no sirve pa- los próximos debates.
ra rectificar unos y otros, desde el mo- El martes se pondré a discusión el pro·
mento en Que quedan eJCeptuadas del re- yecto de tenencia ilícita de armas o el rt4
curso de ¡nconstltucionalidad derivadas ferente a la no intervención del Jur,ado en
de la ley de Tribunal de Garantlas Cons- determinados dtlitos de los llamados so¡-
titucionales, las aprobadas por las actua- ciales.
les Cortes con &nterioridad a aquella. Y pendientes de dictamen se hallan los
El manifiesto de los agrarios )' de los proyectos de Orden Público, de Arrenda4
vasconavarros nos parece bien, natural- mientas rusticas, de Vagos maleantes y el
mente; pero se hubiese evitado si en el Electoral.
momento oportuno tos unos y los otros Entre los radicales hay partidarios del
hubiesen cumplido con IU deber estricto. retraimiento de las mlnorfas y el mimo.
Pero. aun parecl~ndonos importante la les tratarén de esta cuestión en la reunión
actitud que adoptan ambas minorlas, no que han de celebrar en el E:ongreso.
puede ocultarse la enorme Que alcanzan La actitud del Gobierno y de la mayo-
la declaración colectiva del Episcopado, da durante la discusión del proyecto de
y la Encfcllca eDlleclfssima nobls) Que, Tribunal de Garantlas ha dejado demos-
coincidiendo con aquella. ha publicado el (rada que ni el uno ni la otra han de an
Santo Padre, y la misma Nota de Renova· dar con muchas consideraciones si les in-
ción pidiendo que la ley sea romellda a teresa hacerlo osf.
referendum. a cuyo efecto ejercitará el Y hay el temor de que algún ministro
derecho de petición ante los Poderes pú ~ quiera precipitAr los aconleclmientos par8'
...=
Con insignificante trabajo por parte del
hombre, reducida su labor a la plantacion
y conservación, se aprove.::ba ~ste de los
innumerables beneficios que le proporcio-
nd el arbolado.
Forman arbustos y árboles su parte sop
hda del aire ténue y movible. son en ülti·
mo término aire condensado. Mediante la
mágica química del sol y de la vida vege-
lativa, il árbol respira por sus millares de
hojas y e~trae el carbono Que debe ser-
virle de base para la fabricación de la ma·
dera. SI nuestros organismos tuvieran una
facultad semejante de extraer combusti-
bles al aire, no tendríamos necesidad de
extraer carbón.
Los árboles fomentan la riqueza del
pals, siendo altamente útiles y blenhecho·
res de la humanidad. Actualmente en to-
das las naciones son respetados y propa.
gooa su repoblación.
MIGUEL ANCIL
Desde la venida de la República espa-
nola. se han creado millares de Escuelas.
muchos InstituloS de segunda Enseñanza.
construido soberbios Grupos escolares,
como el r.uestro, para lograr el desarrollo
cultural y social de los pueblos.
Se helcen excursiones subvencionadas
por el Estado. para Que los jóvenes estu-
diRnles tengan más facilidad de aprender
las cosas.
Se procura el medio de que los ninos
pobres, puedan como los ricos, llegar a
los Institutos}' las Uni\'ersidades. En una
palabra, ha fundado instituciones que ayu-
dan a \'ivir al nlno pobre se~ún el lema
de Costa, cDespensa y Escuela).
Pero, si esto es muy importante, no es
menos el acercamiento que ha consegui·
do entre I~<: distintas clases de la socie-
dad. Los militares que se hallaban bastan·
te apartados del pueblo, tienen unos jefes
democratas, que ven las cosas de otro
modo y buscan la relación con el pueblo.
Ejemplo de ellos tenemos en Jaca con el
ilustre Coronel del RegiO. n.O 19, que es
un señor de mucho sentido que, se acerca
al pueblo y acerca a sus oficiales y solda-
dos. Unas veces, organiza actos agrada·
bIes que presenta al pueblo para agradar-
le, como brillantes desfiles, música en el
paseo etc. Olras veces invita a los ninos
de las escuelas para que presencien las
fiestas del cuartel, como la promesa de la
Bandera y aIras, en las que nos han aga-
sajado con dulces.
Enlte lodos los jefes y oficiales, sostie-
nen por su cuenta, a tres niños pobres de
la Cantina, elegidos por los mismos y les
compran prendas de vestir.
El sábado 27 de mayo, fuimos invita·
dos por los buenos jefes y oficiales a pre-
senciar una sesion de _clne_.
Nos ordenaron los Sres. Maestros, en
largas filas, por parejas, y llegamos al
cuartel, siendo recibidos por los senores
Coronel, jefes y oficiales que nos endul·
zaron con bolsitos de caramelos.y peladi-
llas,
Nos dieron tres pelfculas muy bonitas
una titulada (La Calle de la Tranqui-
lidad., por el cómico cinematográfico,
Charles l.haplin; y las otras -Tomasln en
los bosques de la guillotina. y cVida sa[-
1=
Antes de que la Naturaleza resurja con
el amb:ente tibio de Primavera y los ve-
getales indiquen con el alborozo de sus
flores la renovación fecunda de su espe-
cie. reallzanse plantaciones de arbustos y
árboles que en el mundo de las florestas
aumentan el número de habitantes.
En los albores de la luz y anle IR pers-
pectiva sonriente del amanecer, cuando el
OC2S0 del aslro rey lo mismo que en las
fiestas estivales, causan los árholes nues·
tra admiración al contemplar sus frondas
en las cresterfas de las síerras y en lo hon-
do de los valles; su riqueza es inestima~
ble y su copudo ramaje preserva a la te-
rrosa superficie de los ardores caniculares
al propio tiempo Que en ellos anidan los
pajaros, Que con sus gorjeos rompen el
silencio del paisaje causando grata emo-
ción y beneficios a la humanidad.
Varios pueblos antiguos dieron cullo al
árbot, en airas se le consideraba como
templo de los dioses; cada una de las disp
lintas divinidades paganas tenía consagra-
da una especie arbórea.
Los árboles blblicos del Paraiso terre-
nal son el origen de toda la historia sa-
grada. Por eso de estos dos árboles. el de
la vida y el ~-e la ciencia del bien y del
mal, del primero dice Slin Agustín, que
tenia el poder de comunicar la inmarta-
Ildal1.
La leyenda y la historia citan algunos
árboles célebres, como el tilo de Wurtem·
ber/:. Que el afio 1604. para que roo se
desgajase su amplia copa, hubo que sos-
tener sus ramas con ochenta y dos colum·
nas de apoyo. El ~rbol mayor conocido
es el llamado Castano del Etna. bajo cuyo
copudo ramaje llegó a cobijar un escua-
drón de cien caballos.
Es histólico el árbol de Guernica, el cual
inspiró al bardo Iparaguirre el Gernika ka
arbola. Bajo este roble se juntaba cada
dos anos la Asamblea general del gobierno
de Vizcaya. Al pie de este roble juraron el
año 1476105 reyes católicos Isabel y fer4
nando mantener los fueros de Vizcaya. El
viejo roble se secó en 1811. siendo susti-
tuido por airo. al que se cuida y respeta
como al antiguo.
La población Rrbórea ha cooslilufdo en
todos los tiempos y en tedos los paises un
faclor Esencial de la economifl humana.
........_..
siones con viguetas de cemento armado,
y en los abrevaderos, de hormigón arma-
c10, correrá un chorro de agua constante-
mente.
Es un conjunto espléndido el proyecto
que nos ocupa, en el que se aprovechan
técnicamente las condiciones del terreno.
se da la mejor orientación a las diversAs
constrociones, se piensa en las necesida-
des tanto del ganado C0ll10 del personal
concurrente, y no seolvidan, además de [a
higiene, el acceso fácil y la instalación có-
moda; los sen'icios complementarios de
bar. oficinas administrativas, lugHr de rp-
union para los tratantes, servido de luz.
teléfono y calefaccIón para el bar; todo
10 cual representará una mejora de ex-
traordinaria trascendencia para la simpá-
!ida ciudad nortena, porque fomentaría
conslderabl~mente una de las principales
riquezas de toda su comarca: la riqueza
ganadera,
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DOÑfi M~lft SOLANO NfiVfi~RO
Dicen de Huesca:
Las profesoras y profesores de ense·
ñanza que han asistido al curso de am-
pliación celebrado en esta Normal. se des-
pidieron de sus tarE'as con una excursión
muy interesanle a San Juan de la Peña.
Jaca y Pantano de la Peña.
El curso de ampliación ha alcanzado
completa brillantez y éA ita.
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Se les comunica a los seflores poseedores del
cupón numero 33, de lag obligaciones, pueden pa-
sar a cobrarlo por la Secretaria de eSle centro.
Jaca 3 de Junio de 1933. V.· B.·, El Presi-
dente, fRANCISCO DUMAS. El Secretario,
MANUEL NAVARRO.
Otra vez los alumnos de las Escuelas
Nacionales, niños de corta edad, requie-
ren nuestro periódico para publicar sus
impresiones y notas de las fiestas y aga-
sajos de que son objeto. Nosotros aCt:ede-
mas a ellos muy complacidos y además
satisfechos de poder proporcionarles me-
dios para fomentar sus aficiones literarias
y sus- afanes de esludio y de cultura.
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Todas las misas que se celebren en la iglesia de
los EscolJ'lpios los días 9. 10 Y 11, serlÍn aplicadas
por el Alma del scilor
que falleció el 12 de junio de 1930
del;pues de recibir los Santos S. y la B. de S. S.
Su apenada familia agradecerd la asis-
tencia y oradones.
La misa que diariamente se celebra duranle es-
le mes a las 8 y cuarto en la 1~lesia del Carmen,
el Manifiesto del I1 de cada mes, la función de
San Antonio del dia 12, ). lodas IlIs misas que es-
le mismo dio se celebren en las 1~lesias de esta




recogido un perro de caza de pocos me·
ses, extraviado días pasados. Se entrega




El viernes último falleció en esta ciudad,
a los 76 años, la respetable señora dcña
Genara Cajal Iguácel, esposa de nuestro
buen amigo don Ramón AUué.
Dama de excepcionales condiciones de
virtud y de arraigados sentimientos cari·
tativos, era por todos apreciada y su
muerte ha causado hondo pesar.
De ello fue una prueba elocuente la
conducción del cada ver a su última mora-
da Y los funerales celebrados por su alma D. Sebastián /guacel Campo
en la Catedral, actos que se vieron lI1uy que falleció en laca el 9 de junio de 1931
concurridos, y sirvieron para Que todas
las clases sociales dejaca, manifestaran E. P. D.
las simpatías y cariños con que c'uenla la Sus apenados viuda, hijo, hija poHlica y
familia AHue. demás familia. agradecerán la asislen-
Hacemos presente a su viudo don Ra-¡ cia y oraciones.
món Allué, hijo don Aurelio, hijas pollti-
cas doña Aurora MarHnez y dona josefi- 1
na Belfo, nietos y demás parientes nueslro
sentido pésame. _ I
De su viaje de novios regresaron dios
pasados a su casa de esta ciudad, don
Manuel Izuel y su joven esposa Josefina
Valero Castejon. Reciban nuestro saludo
de bien venida. I TID. Vds de R Ahad Mavor 32- Jaca
los dras que I:lntecedieron a la proclama-I Para pasar el verano en esta ciudad.
cion de _Miss Europa), la encantadora han llegado las distinguidas seiloras doña
representante de España, Emilita Docet, Pilar Ramón, Viuda de lrigo,en y dona
ha regresado a Vigo Puede ir satisfecha Candelaria Irigoyen, Viuda de Campoy.
la lindfsima gallega de que su belleza y
su simpalfa han triunfado en Madrid, an-
tes y después de la finalización del Certa-
men. Los homenajes, las calurosas ova-
ciones que constantemente ha recibido.
tuvieron ayer una concreción Intima en la
cariñosisima despedida que se le tributó al
partir para su bella tierra natal.
Domingo 4.=_Mis Inglalerra) que «ha
hecho declaraciones_, dice que eslá satis·
fecha y encantada de los agasajos de que
ha sido objeto en Espaila. " y que ha en-
contrado novio en Madrid.
-El Cuerpo Nacional de Veterinarios,
en su deseo de mostrar su gratitud a don
Felix Gordon Ordax y ante su declinación
ha regalado a la señora de éste un her-
moso retrato al ole').
Lunes 5.=Una de las fiestas más pin-
torescas de Europa es la tradicional pere-
grinación Que en esta epoca del ai'lo rea-
lizan los gitanos a las Santas Marías del
Mar. en el Mediodía de Francia. Por to~
dos los caminos del continente afluyen las
tribus de la raza errante. para presenciar
la ceremonia de conducir al mar, y sumer-
gir en ella, la embarcaCión portadora de
las imágenes tan veneradas por todos los
gitanos. La pequei'la localidad se convier·
te durante los dlas que dura la romerla en
otra Babel; se hablan allí todas las len-
guas conocidas en Europa, desde el ruso
al español y desde el turco al euzkera. Ter-
minada [a ceremonia religiosa, se ha pro-
cedido a la solemne elección de la reina
del pueblo gitano, nombramiento Que ha
recaído en una belleza aparatosamente gi-
tana.
Martes 6.=Aterrizan en el aeródromo
de Getafe casi todas las eSC'uadritlas que
han tomado parte en el interesante con-
curso de aviación por patrullas mitit&res.
Otras, rezagadas en la última etapa, han
sufrido accidentes que carecen de Impor-
tancia. El feliz regreso de los aviadores a
sus bases de partida, ha sido motivo de





Jueves 1.=AllniciarseJunio en la vida.
lo hace con todos Jos honores de su fama
de serio y formalito. A leno con el calen-
dario tiene dlas apaclbJes y suaves, casi
calurosos. y de vez en vez riega el cam-
po con lluvia benéfica para no privar a
los sembrados de la humedad precisa. Al
atardecer, cuando el sol se hunde en las
montailas próximas. refresca bastante el
ambiente, sin duda para recordarnos el di·
cho popular chasta el cuarenta de Mayo
no te quites el sayo_. Pero la juventud
femenina no se aviene a estos consejos
higiénicos y luce ya sus toaletas vaporo-
sas y veraniegas...
-Se declara en Madrid huelga gene~
ral de taxis. y .A B e- pone este comen·
tario al conflicto:
TodCJ hijo de vecino. o de no avecinda~
do, que fué a Aranjuez por la corrida,
por los espárragos pericos o por la fresa,
y utilizó para el viaje una camioneta, in-
currió en el enojo de los conductores de
ta.:ús, que, inspirados en el más elevado
espíritu de justicia, hIcieron culpables de
todo a los~ue no fuimos en camioneta, ni
en tren. ni en moto, ni en bici, ni a pie,
privándonos del publico servicio de autos
de alquiler. Más claro: soponiendo que
huble!l'e habido pecadores, hicieron pagar
a justos por pecadores. El trastorno fué
muy grande.
-Un violento incendio destruye en Te·
tuan de las Victorias una hermosa fábrka
de muebles.
-Hoy cumple el Papa setenta y seis
años.
L' Osservatore Romano recuerda la
fausta1echa, rogando a Dios que conser-
ve la vida muchos anos del Pontífice, ver-
daderamente providencial.
Viernes 2.=Los Sres. Viñas, dueños
de una fábrica de aprestos de Barcelona.
han enviado 500 peselas a la jefatura de
PoUcla. con desUno al Colegio de Huér-
fanos de Vigilancia y Seguridad, para ex-
presar asf su gratitud a los agentes de la
brigada Social. que con su actuació., im-
pidieron que se realizase un asalto a di-
cha casa, que tenlan preparado cinco atra·
cadores ultimamente detenidos.
-Da comienzo el segundo concurso de
patrullas de aviones m:l:tares que se cele-
bra al mismo tiempo que otra prueba mi~
Iilar para aviones de caza. La primera
etapa del concurso abarca los vuelos Ma-
drid·Sevilla }' Sevilla-Los Alcázares. La
segunda comprende: Barcelona-Logroilo,
logroño·León. Lean-Madrid. Los apara·
tos salieron sin novedad, a las siete de la
mañana, del aeródromo de Getafe.
-A las cuatro de la tarde ha sido en·
tregada al oficial mayor del Congreso la
ley de Congregaciones y Confesiones re·
liglosas, firmada por el Presidente de la
Republica.
Sdbado 3.-Se presenta a las Cortes
un interesante proyecto de obras publicas.
El plan a desarrollar ha sido elaborado
por el Centro de estudios hidrográficos
Que preside el Sr. Lorenzo Pardo. Según
el informe del Consejo superior de obras
publicas se necesita para su iniciación
cinco mil millones de pesetas.
-Dice un ilustrado periódico de Ma-
drid.
Tras el grato agobio de los multlples
a¡asalos y las profundas emociones de
=T
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Deportes
provocar incluso una suspensión de la vi-
da parlamentaria.
La manifestación Que, respecto 8 este
particular, hizo diputado tan significado,
dentro del socialismo, como el Sr. Buge·
da, da. por 1(\ menos, lugar a dicha sos·
pecha.
Las oposiciones harian bien estando ojo
avizor para no ser sorprendid~s.
B. L.
WiIWfJIIIlIIIII_~
Suscrlbase a L~ UNIÓJt
SEM.ANARIO INDePENDIENTE
Por segunda vez suspendió la lluvIa el
encuentro con el C. D. Huesea. El home·
naje a Casto Mallén se vió privado de es·
te numero de fu'bol. si bien los homena-
jeadores, en vista del tiempo, lo celebra-
ron a cubierto; a cubierto por barba, dE'ci-
mas. y mientras se comla se habló de fut-
bol y dos horas de comentario equivalen
seguramente a medio partido sobre el te-
rreno; ta~ta furia ponen algunos.
L.
Casto Mallen ha sido uno de los juga-
dores más característicos de la segunda
generación de la A. D. Jaca.
Tras de los históricos, que aqul fueron
Ollvan, Duch. Terren (M). Cambó, Ara~
guds ...
... surgló la nueva edición, que es la
Que aun tenemos en mejor uso. Fueron
los Auaed. Betrén. Terren (F), Herraez... ;
aquél partido en el campo viejo contra el
Zaragoza de los Uria, Cano etc, con Au-
sed en el centro de la delantera local, fué
la salida de los jóvenes a la Jiga.
Volvamos a Casio. Viéndole jugar he
pensado a veces que actuarfa ~bsoluta­
mente igual si no tuviera publico contem-
plándole. En su puesto de defensa, con
un sentido obstruccionista del juego. él
va a por el balón. o a que el contrario no
vaya a por el balón y se lo lleve, sin flo-
rituras. sin un millmetro de fantaslas, aun
In partldo faci!. Y si hay que poner dure~
18 un momento, la pone honradamente,
sin ocultar las intenciones al mismo ene-
migo. Parece que va diciéndole: lamen-
to mucho tener que quitar 8 Vd. de en
medio con esta carga. Pero vaya barrer-
lo sin atenuantes.
AsI, durante 7 u 8 temporadas. ha ser-
vido Casto Mallén a la A. D .• cruzándo-
se cien veces cuando el delantero contra-
rio enfilaba ligero su meta. Y en ese ser~
vicio ha sido un amateur excepcional. sin
más compenl8ción que ver triunfador a su
equipo.
Se marcha siguiendo el camino que to·
mo hace anos otro gran defensa de la
Agrupación: Emilio Ventura.
A los dos se los lleva la VIda frente a
otros horizontes. En esta jugada el balan
que va a despejar Casto es nada menos
que el balón del mundo. Al dejar la Patria
sentlrá. quizás, que en la A. D. Jaca y en
sus amIgos se le quede un pedazo de su
existencia. Frente a su tristeza, yo me
atrevo a brindarle 1. que ha dicho un hu·
morista deportivo y viajero. Partir es algo
de morir ... pero quedarse es morir del
todo.
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